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Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat besar pengaruhnya terhadap 
kelancaran dan kelangsungan perusahaan. Kualitas tenaga kerja manusia dalam 
dunia usaha sangat menentukan tinggi rendahnya kinerja suatu perusahaan. 
Manusia selalu berperanaktif dan dominan dalam setiap kegiatan 
organisasi/instansi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu 
terwujudnya tujuan. Hal tersebut menyatakan bahwa manusialah penentu tinggi 
rendahnya kinerja. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : Tanggapan responden 
terhadap variabel kepemimpinan transformasional diperoleh diperoleh hasil 
jawaban responden pada  kategori tinggi. Tanggapan responden terhadap variabel 
lingkungan kerja  diperoleh hasil jawaban responden pada  kategori baik. Variabel 
kinerja karyawan diperoleh hasil kinerja dengan  kategori tinggi. Ada pengaruh 
positif dan signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 
karyawan pegawai, artinya apabila kepemimpinan transformasional ditingkatkan,  
maka kinerja karyawan akan meningkat.  Ada pengaruh positif dan signifikan 
antara lingkungan kerja  terhadap kinerja karyawan pegawai, artinya apabila 
lingkungan kerja semakin baik, maka kinerja karyawan akan meningkat.  Ada  
pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara kepemimpinan 
transformasional,  dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pegawai, 
artinya apabila kepemimpinan transformasional, dan lingkungan kerja meningkat, 
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